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Zahvaljujući dosadašnjim rezultatima arheoloških istraživanja rimske keramičarske peći „Ignacija“ u Crikvenici, pokrenut 
je 2011. godine eksperimentalni projekt gradnje njene replike  prema originalnom tlocrtu umanjenu u omjeru 1:2.  Po dovr-
šetku radova, peć je stavljena u namjenu. Provedeno je nekoliko loženja tijekom kojih smo isprobali više mogućnosti režima 
pečenja kombinirajući razne sustave dimnih provođenja. Prvi rezultati ukazuju na nužnost postepenog zagrijavanja peći 
tijekom osam sati. U tom se vremenu unutar peći doseže optimalna temperatura za pečenje do 830⁰C koju je nužno održavati 
sljedećih nekoliko sati nakon čega se peć hladi tijekom više sati. Zahvaljujući eksperimentalnom projektu pojasnili smo neke 
dvojbe vezane uz režim pečenja rimske keramike i tehnologiju rada peći.
Ključne riječi: Crikvenica, eksperimentalna arheologija, replika rimske keramičarske peći
Key words: Crikvenica, Experimental archaeology, replica of the roman ceramic kiln
Kroz projekt „Sjeverno Hrvatsko primorje u kontekstu an-
tičkog obrambenog sustava“ od 2006. godine Institut za arheo-
logiju u Crikvenici kontinuirano provodi sustavna arheološka 
istraživanja keramičarskog proizvodnog središta. Značaj ovog 
gospodarskog središta iz 1. st. po Kr. očituje se, među mnoš-
tvom posebnosti i u očuvanosti radioničkih objekta. Zahvalju-
jući upravo toj činjenici, moguće je rekonstruirati tehnološki 
proces rada unutar jedne provincijalne radionice kao što je bila 
radionica Seksta Metilija Maksima.  U projektu eksperimental-
ne izgradnje replike rimske keramičarske peći 2011. godine u 
Crikvenici smo provjerili  dosadašnja saznanja o režimu pečenja 
rimske keramike i tehnologiji rada peći.
Proizvodna tehnologija rimskih keramičarskih radionica 
u osnovnim je načelima standardizirana i kao takova se bitno 
ne razlikuje unutar prostora rimskog carstva. Opće zadatosti su: 
odabir položaja bogat sirovinom i ogrijevnom masom te komu-
nikacijska pristupačnost i prisutnost pitke vode. Unutar radio-
nice objekti se raspoređuju prema proizvodnom procesu: bazeni 
za obradu sirovine, prostorije za oblikovanje i izradu predmeta, 
prostori za njihovo sušenje. Slijede peći i prostori za skladište-
nje gotovih proizvoda.  Pojedini proizvodni centri iskazuju svoje 
određene posebnosti kroz strukture i tipološke oblike proizvoda, 
a koji su posljedica nekoliko čimbenika: utjecaj lokalne tradicije, 
stupanj prihvaćanja/poznavanja rimske tehnologije, uvjetova-
nost sastava sirovine te samo umijeće majstora kao i proizvodna 
orijentacija radionica. U dosadašnjim istraživanjima rimskih 
radionica, suočeni smo s činjenicom iznimno malo očuvanih 
cjelina unutar kojih su sačuvani svi radionički proizvodni objek-
ti koji ukazuju na tehnologiju proizvodnje. Ujedno, rijetko se 
pronalaze radionice s očuvanim cijelim proizvodnim asortima-
nom na temelju koga je moguće izraditi tipologiju provincijalne 
proizvodnje i odrediti obilježja proizvodnog središta. Crikve-
nička radionica s rimskim pećima važan je znanstveni prilog u 
iznalaženju odgovora upravo na dio tih nepoznatih činjenica. 
Potaknuti tom činjenicom, tijekom proljeća 2011. go-
dine realiziran je projekt gradnje i paljenja replike crikveničke 
keramičarske peći tijekom koga smo istraživali i provjeravali 
optimalni režim pečenja keramike unutar tehnologije rada peći.
Nositelj projekta „Eksperimentalna arheologija – Replika 
rimske keramičarske peći“ bio je Muzej Grada Crikvenice1 dok 
su znanstvenici Instita za arheologiju sudjelovali kao suradni-
ci i stručni znanstveni konzultanti.2 S obzirom da je projekt u 
mnogome ovisio o implementaciji znanja građevinske struke i 
termodinamike, kao suradnici konzultirani su inženjeri navede-
nih područja koji su značajno pripomogli u rekonstuiranju peći, 
njenoj gradnji i režimu rada.3 Cijeli je projekt podržan od strane 
kolegice dr. sc. Eleni Schindler Kaudelka iz Arheološkog parka 
Magdalensberg iz Austrije. Kolegica Schindler Kaudelka, kao 
vodeća stručnjakinja za antičku keramiku, vanjski je suradnik 
projekta arheološkog istraživanja Crikvenice i stručna je konzul-
tantica za određivanje tipologije crikveničke proizvodnje. Njena 
su znanja o strukturama keramike bila iznimno važan prilog 
u rješavanjima temperaturnih maksimuma koji su se postizali 
unutar crikveničke peći.
Početne spoznaje koje smo koristili pri izgradnji replike 
crikveničke peći proizišle su iz arheoloških istraživanja gradbe-
nih ostataka keramičarske peći koju smo nazvali „Ignacija“, a 
1 Projekt su vodile ravnateljica muzeja gđa Irena Jurić, dipl. ing. i kustosica 
Tea Rosić, dipl. arheologinja.
2 U stručnoj ekipi Instituta za arheologiju pri gradnji replike crikveničke 
peći sudjelovali su znanstvenici s projekta „Sjeverno Hrvatsko primorje u 
kontekstu antičkog obrambenog sustava“: voditeljica projekta i voditeljica 
arheoloških istraživanja keramičarske radionice dr. sc. Goranka Lipovac 
Vrkljan i suradnici dr. sc. Bartul Šiljeg, dr. sc. Ivana Ožanić Roguljić i Ana 
Konestra mag. arheologije.
3 U projektu su sudjelovali: ing. �vonimir Kuzmić i ing. Ivica �ovosel. Gra�
diteljski radovi izrade replike peći povjereni su keramičarskoj firmi Mužek-
Kaminko iz Krapine dok  je nadstrešnicu peći izgradio gospodin �edjeljko 
Vidović. 
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koja je istražena 2006. i 2007. godine tijekom dviju arheološ-
kih kampanja. Na osnovi prikupljene tehničke dokumentacije 
o svim njenim strukturnim dijelovima i tlocrtnim podacima, 
izrađeni su nacrti replike crikveničke peći. Uz navedenu doku-
mentaciju polazišne spoznaje za gradnju replike peći korištena 
su dostupna nam znanstvena saznanja arheoloških istraživanja 
o rimskim pećima s prostora većine rimskih provincija kao i u 
samom središtu Carstva. U cijelom nizu literature o navedenoj 
temi, nekoliko je sinteznih djela obilježilo dosadašnja saznanja o 
rimskim keramičarskim pećima, njihovoj tehnologiji i keramič-
koj proizvodnji. Među njima ističu se radovi Ninine Cuomo di 
Caprio (Cuomo di Caprio 1972) i Vivien Swan (Swan 1984). 
Uz ove arheološke izvore, konzultirana su znanstvena iskustva 
dosada provedenih eksperimentalnih projekata koji su, na te-
melju izgradnje raznih oblika peći, pokušali iznaći objašnjenja 
tehnologije rada peći i pečenja keramike. Ističemo posebno 
projekt rekonstrukcije rimske peći u Essenbachu (Federhofer 
2007) te projekt rekonstrukcije rimske peći u Varaždinskim to-
plicama (Vlahović 2009). Značajan doprinos za poznavanje re-
žima pečenja keramike prikupljen je i u istraživanju tradicijskog 
lončarstva i keramičarstva u tri zaseoka oko Ivanca. Posljednja 
konzultacija koju smo koristili iz tradicijskog lončarstva bio je 
Predrag Petrović, lopižar s Iža.4 Njegova iskustva u režimu pe-
čenja unutar otvorenih peći također smo ugradili unutar naših 
polaznih zadanosti.  
Ovaj poduži prvi uvodni dio bio je nužan kako bi se iska-
zala sva složenost problematike rekonstrukcije i izrade replike 
rimske peći i njeno stavljanje u funkciju s kojom smo se, kao 
stručni konzultanti, susreli prilikom našeg rada na projektu ek-
sperimentalne arheologije u Crikvenici.
Crikvenička peć tipološki pripada IIb Cuomo di Caprio 
4 �ahvaljujemo gospodinu Predragu Petroviću Pepiju na nese�ičnim in�or�
macijama o njegovim dugogodišnjim iskustvima u gradnji keramičarskih 
peći, njihovom toplinskom režimu i o�radi sirovine za o�likovanje kera�
mičkih predmeta.
tipu i to kategoriji velikih rimskih peći vanjskoj dimenzija 8,65 
X 7,21 m (unutrašnji tlocrt iznosi 3,93 X 7,21 m). Sastoji se od 
vatrišnog/ložišnog kanala, komore za izgaranje i dimne komore. 
Na nasuprotnim lukovima komore za izgaranje položena je re-
šetka. Kroz kružne perforacije rešetka propušta topli zrak iz pro-
stora za loženje u prostor dimne komore unutar kojeg se peku 
keramički predmeti. Cjelokupna struktura crikveničke peći 
očuvana je upravo do rešetke peći. Izostaju arheološki elementi 
gradbene strukture iznad razine hodne površine, odnosno zidovi 
dimne komore. Niti jedna antička peć nije očuvana iznad razi-
ne rešetke. Ova činjenica onemogućava izvornu rekonstrukciju 
njenog pokrova. Sve dosadašnje rekonstrukcije pravokutnih peći 
su stoga pretpostavljeni znanstveni predlošci. Navedena dvojbe-
nost bila je dijelom i poticajna našem projektu s obzirom na po-
trebu iznalaženja optimalnog tehnološkog rješavanja suodnosa 
pokrova peći i temperaturnog režima pečenja. Razmimoilaženja 
su bila dvojna: ravan pokrov ili lučni svod. Odluka je bila iskuša-
ti režim pečenja unutar lučnog svoda za koga je pretpostavljeno 
kvalitetnije zadržavanje toplog zraka i njegov protok. Rezultati 
međutim ukazuju da ravan pokrov omogućava više vidova peče-
nja i da bi u konačnici mogao polučiti bolje rezultate. 
Eksperimentalni projekt izgradnje replike crikveničke 
peći i njen rad odvijao se kroz nekoliko tehničkih faza: izrada 
projektne dokumentacije, odabir položaja za gradnju peći, izra-
da opeka i tegula (gradbenog materijala) prema rimskoj tehno-
logiji, gradnja peći i nadstrešnice, premazivanje peći, sušenje 
peći režimom njenog postupnog paljenja, prikupljanje lokal-
ne gline i izrada keramičkih predmeta, paljenje peći: praćenje 
podataka režima pečenja, obrada dobivenih podataka i izrada 
mjernih grafikona.
Prva je faza započela pripremom terena unutar koga se 
planirala gradnja peći. Odabrani je prostor dreniran na visini 
ukopa donjih struktura peći kako bi se izbjeglo sakupljanje od-
nosno prodiranje podzemnih i oborinskih voda. Podnica peći je 
izrađena od naboja gline koji se tijekom prvih pečenja učvrstio 
Sl. 1 Crikvenica – Strukture vatrišnog/ložišnog kanala i komore za izgaranje replike rimske keramičarske peći (snimila: G. Lipovac Vrkljan).
Fig. 1 Crikvenica - Structure of the furnace channel and the combustion chamber of the replica of a Roman pottery kiln (photo by: G. Lipovac Vrkljan).
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odnosno  zapekao. Cjelokupni ostali graditeljski materijal peći 
kao što su opeke, vezivo i premaz izrađeni su od pročišćene gline 
s primjesom kvarcnog pijeska, pljeve, drobljene pečene opeke 
(otpad crikveničke keramike) i vode. S obzirom na veliku količi-
nu potrebnih opeka i kratki vremenski rok za provedbu projek-
ta, njihovo prirodno sušenje kroz duže vremensko razdoblje nije 
bilo moguće. Stoga smo se odlučili za izradu ovog građevinskog 
materijala u Eko ciglani u Čakovcu koja nam je pružila uslugu 
izrade i sušenja opeka unutar njihove sušare. Za potrebu izrade 
opeka i rešetke napravljeni su kalupi unutar kojih se umetala 
smjesa za cigle, vapnenog pijeska, pljeve, mljevene opeke i vode. 
Omjeri su određeni prema strukturama antičkog građevinskog 
materijala crikveničke radionice. Gradnja peći započela je 30. 
05. 2011. god. i trajala do 10. 07. 2011. kada se prvi puta pali i 
provjerava režim pečenja. 
Tehnički podaci o korištenom graditeljskom materijalu:
Opeka: 16 X 25 X 6,5 cm. Rađena je s pročišćenom glinom uz 
dodatak drobljene antičke keramike, pljeve, kvarcnog pijeska i 
vode. Za gradnju peći koristi se sirova opeka – nepečena koja će 
se pri prvim pečenjima zapeći u jedinstvenu strukturu
Glina: uzeta je pročišćena glina iz Ivanca. Njome smo se 
koristili kao gradbenim vezivom i premazom peći s obzirom da 
nije bilo moguće prikupiti dovoljnu količinu gline sa samog lo-
kaliteta ili lokalnog gliništa na položaju Slani potok. Glina se 
miješala s pljevom, kvarcnim pijeskom, drobljenom antičkom 
keramikom, grubim pijeskom (granulacija 0,4) i vodom. Vezivo 
je imalo čvršću strukturu od premaza koje je bilo prorijeđeno. 
Omjeri: 10 kg gline + 3 kg kvarcnog pijeska + 3 kg pećarskog 
grubljeg pijeska + 1 kg pljeve + vode po potrebi + drobljene 
antičke keramike.
Rešetka: dimenzije rešetke su 0,50 X 0,27 X 0,65 m. 
Izrađena je prema kalupu koga je izradio ing. Ivica Novosel u 
brodogradilištu Kraljevica. Smjesa: glina s dodatkom manjeg 
udjela pijeska, a više pljeve. Kalup se premazuje pijeskom ili 
svinjskom masti kako bi se spriječilo lijepljenje smjese za kalup. 
Unutar njega se umeće smjesa koja se potom izravnava i na kraju 
se špagom odrezuje višak. 
Replika crikveničke keramičarske peći izgrađena je u sma-
njenom omjeru prema izvorniku 1:2. Obje strukture peći, uko-
pani i dio iznad hodne površine, zidane su istom tehnikom na-
izmjeničnog slaganja opeka sredinom spojnice prethodnog reda. 
Zbog potrebe za dodatnim statičkim učvršćenjem bočnih uko-
panih zidova vatrišnog/ložišnog kanala i komore za izgaranje, na 
razini hodne površine tlocrtno smo proširili dimnu komoru za 
pola širine opeke. Ovim smo postupkom dobili koljenasti prije-
laz između dviju komora i statičko rasterećenje pritiska lučnog 
svoda.
Pri zidanju lučnog svoda visine 1,52 m, ostavljeni su 
otvori širine 26 cm, po četiri u svakom nizu i peti na samom 
sljemenu svoda.  Tijekom zidanja, na lučnom svodu pri spoju 
sa zabatnim zidom naknadno smo dodali još jedan veći rezervni 
otvor u slučaju da smo pogiješili u termodinamičkim izračunima 
toplinskog protoka. Tijekom nekoliko pokusnih režima pečenja, 
ovaj se otvor pokazao nepotrebnim i naknadno je zatvoren. Ve-
Sl. 3 Crikvenica – opeka rešetke s kružnim otvorom za protok toplog zraka (snimila: G. Lipovac Vrkljan).
Fig. 3 Crikvenica - bricks from  the grid with circular aperture for the flow of warm air (photo by: G. Lipovac Vrkljan).
Sl. 2 Crikvenica – Pogled na vatrišni/ložišni kanal i komoru za izgaranje 
(foto: A. Konestra).
Fig. 2 Crikvenica - View of the furnace channel and the combustion chamber (pho-
to by: A. Konestra).
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Sl. 5 Crikvenica –  zidanje lučnog svoda peći (snimila: A. Konestra).
Fig. 5 Crikvenica - building of the kilns, arched ceiling (photo by: A. Konestra).
Sl. 4 Crikvenica – zidanje lučnog svoda peći (snimila: A. Konestra).
Fig. 4 Crikvenica - building of the kilns, arched ceiling (photo by: A. Konestra).
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liki broj ispušnih dimnih otvora na lučnom svodu peći tijekom 
eksperimentalnih pečenja pokazao se nepotrebnim s obzirom na 
kontrolu ispuštanja plinova, optimalno postizanje i održavanje 
određene temperature. Upravo određivanje položaja otvora, nji-
hova veličina i vrijeme njihova otvaranja i zatvaranja osnova su 
antičke tehnologije kavalitete pečenja keramike i ponajteži teh-
nološki rekonstrukcijski element. Samo sistemom provjere rada 
prema sustavu pogreška – pogodak moguće je iznaći odgovore. 
U nekoliko režima pečenja crikveničke replike, pokušali smo 
stoga uvidjeti optimalna rješenja o čijim zaključcima možemo 
tek naznačiti neka polazišta s obzirom da je proces rekonstrukci-
je antičke tehnologije dugotrajan proces.  
Rezultati režima pečenja keramike
Cijela je peć prije same uporabe zbog dodatne toplinske 
izolacije premazana smjesom gline s dodacima pljeve i pijeska. 
Nekoliko je dana ložena do temperature od 200⁰ C kako bi se 
zapekle sirove opeke od kojih je građena i učvrstila njena struk-
tura. U tom postupku peć je gradbeno konsolidirana u jednu 
kompaktnu zapečenu cjelinu. Primijetili smo međutim da vanj-
ske stijenke opeka nisu dovoljno zapečene i to će predstavljati 
problem kome za sada nismo iznašli odgovarajuće rješenje. Po-
tom je unutar  sat i pol postignuta temperatura od 120⁰ C, a u 
sljedeća tri sata postignuta je temperatura od 340⁰ C. Nakon 
sljedećih četiri sata dosegla se temperatura od 450⁰ C. Nakon 
pet sati i trideset minuta peć je zagrijana do 575⁰ C. Ova je 
temperatura presudnog značaja za pečenje keramike. Naime, pri 
njoj se oslobađaju minerali koji prijete pucanju keramike. Stoga 
je pri njenom dosegu potrebno vrlo oprezno nastaviti zagrijava-
nje sve do optimalnih 830⁰ C sljedeća tri sata.
U trenutku postizanja temperature od 830⁰ C prekinuli 
smo daljnje loženje i održavanje temperature. 
Nakon prvog pečenja, prema strukturi pečene keramike 
uočili smo dvije pogreške našeg režima pečenja. Prilikom lože-
nja, režim postizanja temperaturnog zagrijavanja bio je prebrz. 
Posebno u prvim i posljednjim satima. Također, nakon što smo 
dosegli maksimalnu temperaturu od 830⁰ C istu je bilo nužno 
održavati nekoliko sati kako bi se učvrstila struktura keramike i 
dobila narančasto-crvena boja. Hlađenje peći je proteklo prema 
predviđenom režimu i ono nije predmetom posebnih dorada i 
izmjena. 
Rezultat koji je nužno očekivati u optimalnom režimu 
pečenja mora zadovoljavati nekoliko pretpostavki:  maksimalna 
koncentracija energije uz korištenje što manje količine ogrijevne 
mase unutar vremenski zadanog režima temperaturnih maksi-
muma. Kada se postignu i usklade svi elementi ovih idealnih 
uvjeta, doseže se sustav antičke tehnologije pečenja keramike. 
U našem eksperimentalnom projektu prošle godine tek smo za-
koračili u poznavanje nekih njegovih dijelova. Saznanja o pro-
pustima i uspješnim rješenjima su prikupljena, a svakim novim 
pečenjem provjerava se dio tehnoloških postupaka. Samo veći 
broj pečenja s kombinacijama pojedinih elemenata može pru-
žiti točnije odgovore. Nadamo se da će se projekt u tom smjeru 
i nastaviti i tako biti prvi eksperimentalni znanstveni projekt 
koji će pružiti određene jasnije odgovore o antičkoj tehnologiji 
pečenja keramike.
Već sljedeća provjera bila je tijekom II. međunarodnog 
arheološkog kolokvija 2011. godine u Crikvenici. 
Crikvenica je 28. i 29. listopada 2011. godine pono-
vo bila središtem okupljanja stručnjaka za antičku keramiku i 
staklo. Zahvaljujući iznimnom odazivu na I. međunarodnom 
kolokviju koji smo organizirali u Crikvenici 2008. godine i do-
vršetku Zbornika s velikim brojem prikupljenih tekstova s tog 
kolokvija,  II. međunarodni kolokvij je organiziran kao nasta-
vak tematske problematike vezane uz antičku keramiku i staklo. 
Stoga je i naslov II. kolokvija “Rimske keramičarske i staklarske 
radionice, proizvodnja i trgovina na jadranskom prostoru”  preuzet 
iz prethodnog kolokvija s jednom novom tematskom cjelinom. 
Riječ je o eksperimentalnoj arheologiji kao određenoj povezni-
ci između arheološkog objekta i tehnologije kojom je stvoren. 
Posebno u slučajevima kada o tome izostaju izvori ili nam pru-
žaju nedostatne podatke. Potrebu uključivanja ovog vida arhe-
ološkog znanstvenog istraživanja unutar kolokvija potakla su 
iskustva koja smo stekli u eksperimentalnom projektu gradnje 
replike rimske peći u Crikvenici koji je realiziran tijekom pro-
ljeća 2011. godine. 
II. međunarodni arheološki kolokvij u Crikvenici organi-
ziran je u suradnji između znanstvenog projekta “Sjeverno Hr-
vatsko primorje u kontekstu antičkog obrambenog sustava” Insti-
tuta za arheologiju (voditeljice dr. sc. Goranke Lipovac Vrkljan 
sa suradnicima), Muzeja grada Crikvenice i Grada Crikvenice. 
Kolokvij je i ove godine okupio veliki broj domaćih i stranih 
stručnjaka poglavito kolega čiji je znanstveni interes vezan uz 
istraživanje antičkog nasljeđa obiju jadranskih obala.Tijekom 
dva dana održavanja kolokvija, uz brojna domaća i strana pre-
davanja, predstavljen je Zbornik radova s prethodnog I. me-
đunarodnog arheološkog kolokvija 2008. godine. Zbornik su 
predstavili prof. dr. sc. Željko Miletić, dr. sc. Goranka Lipovac 
Vrkljan (glavna urednica) i gđa Irena Jurić ravnateljica Muzeja 
grada Crikvenice (izvršna urednica).
Kolokvij je tematski bio podijeljen na nekoliko sadržajnih 
cjelina unutar kojih se raspravljalo o radioničkim proizvodnim 
središtima, antičkoj keramičkoj i staklarskoj proizvodnji i dis-
tribuciji ove vrste robe unutar šireg priobalja obiju jadranskih 
obala. Prostoru sjevernog Hrvatskog primorja i njegovoj arheo-
loškoj i povijesnoj baštini posvećena je posebna sekcija. Kako je 
ovaj prostor bio začudno arheološki iznimno slabo dosada istra-
žen, želja nam je bila da se uz nekoliko novih istraživanja kolega 
s Odjela za povijest Sveučilišta u Zadru, Pomorskog i povijesnog 
Sl. 6 Crikvenica – rekonstrukcija rimske keramičarske peći (snimila: A. Ko-
nestra).
Fig. 6 Crikvenica - reconstruction of a Roman pottery kiln (photo by: A. Konestra).
Sl. 7 Crikvenica – rekonstrukcija rimske keramičarske peći i postupak njen-
og paljenja (snimila: A. Konestra).
Fig. 7 Crikvenica - reconstruction of a Roman pottery kiln and the process of its 
ignition (photo by: A. Konestra).
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muzeja u Rijeci, Sveučilišta u Rijeci  i našeg rada na znanstve-
nom projektu koji je usmjeren na ovaj prostor potakne širi in-
teres istraživanju sjeverne Liburnije. Iskustva u primjeni ekspe-
rimentalne arheologije izložena su u zasebnoj sekciji. Domaći i 
strani kolege predstavili su nekoliko vrlo zanimljivih projekata 
kojima se pokušavaju objasniti zaboravljena umijeća i tehnike 
oblikovanja pojedinih arheoloških predmeta i njihovo pečenje. 
Prilog istoj problematici pružilo je i predavanje o tradicijskom 
lončarstvu s otoka Iža i raznim rješenjima pečenja te kerami-
ke. Posebno je zanimanje potakla izrada replike rimske peći u 
Crikvenici i naša iskustva nakon njenog stavljanja u funkciju. 
Kako bi prikazali naša saznanja o režimu njenog rada do kojih 
smo došli u nekoliko eksperimentalnih paljenja peći, tijekom 
kolokvija smo zapalili crikveničku peć i sudionicima kolokvi-
ja smo prikazali cijeli postupak pečenja keramičkih predmeta. 
Zanimanje sudionika za ovaj eksperimentalni projekt polučio je 
vrijedne razmjene iskustava kolega koji provode slične projekte 
ali je otvorio i mnoga nova za koja znanost još uvijek nema cje-
lovite odgovore. Isti je odjek imao i eksperimentalni projekt pu-
hanja antičkog stakla i izrada staklenih antičkih predmeta koje 
je predstavio Muzej antičkog stakla. Uz zanimljiva predavanja o 
toj temi na kolokviju su prikazana razna tehnološka umijeća u 
izradi antičkih staklenih perli koje su izrađivane na plameniku.  
Uspješnost kolokvija zahvaljujemo prvenstveno odazivu 
brojnih vrsnih stručnjaka, njihovim predavanjima i radnom 
duhu koji je obilježio ovaj naš II. međunarodni kolokvij koji 
smo ove godine posvetili uspomeni na znamenitu Crikvenčanku 
dragu nam gđu Timoteju Jerić, istraživačicu svekolike kulturne 
baštine Crikvenice i Hrvatskog primorja.
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Summary
During the spring of 2011 an experimental project of the construc-
tion and firing of the replica of the Crikvenica ceramics kiln was carried 
out, within which we explored and examined an optimised regime of fir-
ing ceramics in the kiln.
The holder of the “Experimental Archaeology - A replica of a 
Roman pottery kiln” project was the Museum of the City of Crikvenica, 
whereas the scientists working on the project “North Croatian Littoral in 
the context of an ancient defence system” from the Institute of Archae-
ology participated as co-workers and expert scientific consultants. Given 
the fact that the project is largely dependent on the implementation of 
knowledge in civil engineering and thermodynamics, relevant experts in 
mentioned areas were consulted and have contributed significantly in the 
reconstruction of the kiln, its construction and its operation. The entire 
project is supported by a colleague dr. Eleni Kaudelka Schindler, our sub-
contractor and an expert consultant on this project.
Initial findings that we have used in building the replica of the 
Crikvenica kiln have originated from archaeological explorations of the 
structural remains of the kiln, which we named “Ignatius,” which was 
excavated in 2006 and 2007, during two years of the archaeological cam-
paign. Based on the collected technical documentation, on all its struc-
tural parts and the ground plan, drawings of the  replica of the Crikvenica 
kiln were made.
The replica of the Crikvenica ceramics kiln was built in a 1:2 scale. 
Buried structures of the kiln (furnace channel and the combustion cham-
ber) and the structure above the thread (smoke chamber, grid and an 
arched ceiling) were built using the same technique of alternate brick lay-
ing. The entire building material was made following an ancient recipe. 
Quartz sand, chaff, ground bricks and water were added to clay in ratio 
that can also be defined by the structure of the ceramic construction ele-
ments produced in Crikvenica.
When building the arched ceiling 1.52 m high, apertures 26 cm 
wide were made, four in each row and fifth on the ridge of the vault. 
The system of smoke openings is the most sensitive technological process on 
which the quality of firing ceramics depends greatly. Since the knowledge 
of the optimal smoke and thermal regime can be obtained only by experi-
mental attempts, so far we have spent several firings within the replica of 
the Crikvenica ceramics kiln using various systems of opening smoke aper-
tures with different actions during the process of heating the kiln.
